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Agosto 21 de 1742 
Hora 13:28 p.m.  
Oigo pasos y el latido de mi corazón es el mayor sonido dentro del pequeño cuarto húmedo al 
que no he podido acostumbrarme. Esta camisa no permite el movimiento de mis brazos. Se deberán 
estar preguntando ¿Quién soy? ¿Cómo llegué a este cuarto? Mi nombre es Girolamo Schiavonu, 
nací el 29 de agosto de 1722 en Palermo, un pequeño pueblo ubicado en Sicilia. Me crié en una 
pequeña granja. Mis padres eran muy pobres y para conseguir alimento tenía que ir al mercado 
central a robarle a los nobles. Mi vida dependía del robo. Junto  a un grupo de amigos asaltábamos 
a la gente más adinerada de Palermo. Éramos conocidos como “las ratas de Palermo” por nuestra 
pequeña estatura y la gran habilidad de robar.  
 
Septiembre 12 de 1737 
A los quince años de edad me fijé en Beatriz Borneste, la hija de la patrona de mi madre. 
Beatriz sabía que yo era un ladrón. Era muy bella, tenía una gran cabellera dorada, ojos verdes 
como esmeraldas y un carisma indescriptible. ¿Cómo un ladrón podría compartir su vida con 
semejante tesoro? Utilicé mis habilidades de ladrón. Primero, llegar hasta su cuarto por el balcón 
que quedaba cerca de un árbol. Después, confesarle mi amor con palabras de caballero. Su única 
condición para estar juntos era que dejara mi vida de ladrón y me dedicara a trabajar con su padre. 
Fue una decisión difícil. Acepté.  
 
Abril 21 de 1742 
A los veinte años de edad seguía con Beatriz pero ya estaba cansado de trabajar con su 
padre. Tomé la decisión de volver a ser ladrón, a escondidas. 
 
Mayo 10 de 1742 
Decidí robar la casa del Alcalde. Me preparé durante meses diseñando varios planes para 
asaltar la fortaleza. 
 
Julio 05 de 1742 
Después de pensarlo, decidí entrar a la casa. Al salir con el botín entre mis manos, encontré 
un guardia que desenfundó su rifle y disparó directamente en mi cabeza. Lo único que pensé fue 
que incumplí la promesa hecha a Beatriz.  
 
Agosto 21 de 1742 
Hora 19:45 p.m. 
¿Cómo llegué a esta habitación? Se suponía que debía estar en prisión, pero no. Estoy en un 
hospital psiquiátrico tomando una cantidad de fármacos que desestabilizan mis pensamientos. ¡Me 
están haciendo creer que estoy loco! No puedo asimilar esta situación. Tengo que salir. Como 
medida desesperada decidí atacar a una enfermera insultándola con palabras grotescas y 
escupiéndole su cara. Recibí a cambio un relajante muscular, en alta dosis. 
 Hospital Psiquiátrico de Palermo 
“Trabajamos para servir” 
 
Historia clínica del paciente 
 
Nombre: Carlo Cannavaro 
Edad: 20 años 
Estado civil:Soltero 
 
Descripción personal: El señor Carlo Cannavaro posee una de las fábricas más importantes 
del pueblo, es una persona solitaria y depresiva que vive una vida monótona de trabajo. El paciente 
es ingresado a la unidad de urgencias porque intentó suicidarse disparándose en la cabeza. La bala 
quedó incrustada en su cráneo, causándole desequilibrio mental. 
 
Antecedentes Familiares: Ninguno 
 
Tratamiento 
 
Julio 05 de 2002 
Hora 22:25: El paciente es llevado al quirófano para retirar la bala y detener el sangrado. 
Hora 00:15: No se logra quitar la bala. Se estabiliza el sangrado. 
Hora 01:25: El paciente es remitido a cuidados intensivos. 
 
Comportamiento del paciente post-tratamiento 
 
El paciente se recupera físicamente. Se hace llamar Girolamo Schiavonu y manifiesta un 
comportamiento agresivo. Es remitido a un hospital psiquiátrico. Pasados cuarenta y ocho días de 
estar en el hospital es atendido por un psicólogo de la institución. El psicólogo le practica ejercicios, 
por ejemplo, le hace escribir la historia de cómo llegó al hospital psiquiátrico, lo cual le permite dar 
un diagnóstico. El paciente no presenta cambios positivos. Nombra en su historia a una señora 
llamada Beatriz y dice estar oyendo la voz de ella en su cuarto. 
 
 
 
Agosto 21 de 2002 
Hora 19:45 – 20:00 
El paciente es agresivo con una enfermera. Se le inyecta un relajante muscular y es 
mantenido en su habitación. No reacciona a los llamados que se le hacen para salir de la habitación 
y tomar la medicina. Un enfermero entra y ve que está tirado en el piso. Se revisa su estado y al no 
encontrar signos vitales, se registra su muerte. 
 
Causa de la muerte 
En el acta de defunción se declara que Carlo Cannavaro desarrolló una reacción alérgica al 
relajante muscular lo que causó su deceso. 
 
 
 
